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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa  
( Terjemahan Q. S. Al Maidah: 2 ) 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
( Terjemahan  Q. S. Ar Ra’du: 11 ) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain,dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8 ) 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi(pula) kamu. Menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 












Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia 
Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Rosulullah Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk : 
 
Ibu dan Ayah 
Terima kasih atas dukungan dan doa tulus yang senantiasa menyertai disetiap 
langkah perjuanganku dalam menghadapi cobaan-cobaan dalam hidupku 
 
Suami dan putriku 
Guritno dan Aisha Fadhila Ramadhani  terima kasih atas segala doa, dukungan , 
dan pengorbanan kalian semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. 
 
Sahabatku 
Kepada sahabat terbaikku Septiana dwi astuti yang selalu memberikan semangat 
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Maryatun, A510091031, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 78 
halaman 
 
 Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS dengan menggunakan model practice rehearsal pairs. (2) 
Untuk meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan teknik practice rehearsal 
pairs. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas/Class Room Action 
Research (CAR). Pelaksanaan dilakukan sebanyak 2 siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas IV SDN 02 Malanggaten. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan tes. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model practice rehearsal 
pairs dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar yang terlihat dari 
adanya peningkatan partisipasi aktif siswa dalam diskusi kelompok, kemampuan 
mengidentifikasi pembelajaran dengan model practice rehearsal pairs. 
Peningkatan proses pembelajaran ini mampu meningkatkan aktivitas belajar 
siswa. Keaktifan siswa dalam bertanya sebelum tindakan 12,5 %, pada siklus I 
adalah 31,2 %, pada siklus II adalah 81,25 %. Keaktifan siswa dalam menjawab 
pertanyaan sebelum tindakan 6,2 %, pada siklus I adalah 37,5 %, pada siklus II 
adalah 75 %. Keaktifan siswa dalam bersikap sebelum tindakan 12,5 %, pada 
siklus I adalah 37,5 %, pada siklus II adalah 75 %. Keaktifan siswa dalam 
mengerjakan soal secara mandiri sebelum tindakan 31,2 %, pada siklus I adalah 
56,25 %, pada siklus II adalah 75 %. Nilai hasil belajar IPS siswa sebelum 
tindakan hanya 31,25 % dengan rata-rata nilai 56,5 sedangkan pada siklus I, nilai 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 62,5 % dengan nilai rata-rata 70,31. Pada 
siklus II nilai hasil belajar siswa yang mencapai KKM adalah 81,25 % dengan 
rata-rata nilai 74,06. 
  
Kata kunci:  practice rehearsal pairs dan aktivitas belajar 
 
 
 
 
 
 
 
